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摘 要 美国传教士狄考文辑、山东蓬莱邹立文述的《笔算数学》是清末流
传最广的算学教科书。它采用世界上所通行的阿拉伯数字和四则运算，直接将
阿拉伯数字运用于算式，编排体例大致以定义、定理、例题、习题为序，比较注意
数学知识的逻辑性与数学教学的需求，在引进西算大幅度革新中国算术的同时，
也兼顾了中国算术传统。《笔算数学》不仅被登州文会馆等教会学校广泛使用，
而且成为近代数学教科书编写的样板，是近代中国传统算学由中算向西算过渡
的重要标本。
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1 问题之缘起
教科书既是教学内容的主要载体，又是普及教育的主要工具。教科书与社会政治、经
济、文化有着密切联系，能够最真实地还原教育教学的历史原貌，最清晰地反映知识文化
的交流传播，从一定程度上也反映了当时的知识学术和思想文化状况。
我国古代的传统数学以计算为主，讲求实用，长期以算筹为计算工具，以筹算为计算
方法，后来筹算逐渐演变为珠算。明中叶以后，珠算完全取代了算筹，完成了计算工具的
改革。到了清代，珠算和算盘得到更加广泛地应用，成为当时社会的主要计算方法和计算
工具。明末清初，西方传教士来到中国，西洋笔算、纳皮尔筹算和尺算也随之传入中国，中
国传统算术知识逐渐西化。清末，我国传统数学进一步向近现代数学转变，数学教科书由
传统的私塾教材逐步向新式的教科书转变。
美国传教士狄考文(Calvin Wilson Mateer，1836 ～ 1908 年)辑、山东蓬莱邹立文述的
《笔算数学》［1］在晚清不仅被教会学校广泛使用，而且成为近代数学教科书编写的样板，
对清末的教育教学产生了很大影响，其翻印次数之多，影响之大，不容忽视。通行的中国
数学史著作无不提及《笔算数学》在清末印刷之多、流传之广［2—6］。然而，即使是专门论
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述该书的近年论文［7，8］，也大都还停留在对《笔算数学》的内容和版本及其注释性著作的
介绍，对该书的内容及其在清末西算教育史上的重要性尚未进行深入的分析，对《笔算数
学》的版本、传播及其影响的讨论也不够具体。即使是《笔算数学》的两个基本版本“官话
本”和“文理本”的分别都未加以注意。正是因此，本文拟对《笔算数学》进行初步的研究，
对其内容与特点以及练习辅导用书等进行专题探讨，进一步分析其传播和影响，以阐述
《笔算数学》在清末数学教育史上的意义。
2 《笔算数学》的版本
《笔算数学》光绪十八年(1892 年)由上海美华书馆出版，有文言文和白话文①两种版
本，是最早用白话文编写的一本算学教科书。早在 1940 年 5 月 12 日，李俨在给严敦杰的
书信中就谈到了《笔算数学》的版本问题:
前年弟尚拟就江浙各图书馆及公私所藏中算书如邓君书之例作一书目，惜未实
行。抚今思昔，又多沧桑之感。若查“近代中算著述志”亦多遗漏之处，例如邹立文
之《代数备旨》知初版( 1896) 、二版( 1897) 、三版( 1898) 、四版( 1902) 之时期，而《形
学备旨》则仅知初版( 1885 ) 、五版( 1902) ，《笔算数学》亦仅知初版( 1892 ) 、三版
( 1906) 之时期，其他遗漏之处甚多，又有刊误之处。［9］
1943 年，李俨在《近代中算书目之编辑》②一文中再次谈到:
上海美华书馆于光绪十一年( 1885 年) 迄民国元年( 1912 年) 三十年间，铅印《形
学备旨》( 1885 年) 、《心算启蒙》( 1886 年) 、《笔算数学》( 1892 年) 、《代形合参》
( 1893 年) 、《对数表》( 1893 年) 、《圆锥曲线》( 1893 年) 、《心算初学》( 1893 年) 、《八
线备旨》( 1894 年) 、《代数备旨》( 1896 年) 、《勾股演代》( 1903 年) 、《八线拾级》
( 1904 年) 、《勾股题镜》( 1907 年) 、《微积学》( 1912 年) 等十余种。其中《形学备旨》
一书曾由该馆铅印十一次( 1910 年) ，《笔算数学》曾由该馆铅印三十二次( 1910 年) ，
而每次复印之时期，尚未能一一确知。［10］
李俨的《近代中算著述记》③［11］、李迪主编的《中国数学史大系(副卷第二卷)·中国
算学书目汇编》④( ［12］，427 页) ，对《笔算数学》的版本作了详细介绍。《民国时期总书
目(1911—1949)·中小学教材·附录》“清末中小学教材”中有:
笔算数学( 官话) ( 上、中、下卷) ( 美) 狄考文辑 邹立文述 上海 美华书馆
1905 年出版，1908 年 26 次重印 3 册( ［656］页) 32 开 环筒页装。［13］
此外，《笔算数学》官话本还被张丰年、连英煌、朱葆琛改编为“浅白文话”本。早在光绪
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当时用文言文翻译的译本称为文理本，文理本根据字句是否艰涩分为深文理和浅文理两种。官话本即白话
本。
本文原载《读书通讯》1943 年第 57 期第 16 ～ 17 页。
本文写于 1928 年，1937 年 3 月重编，1940 年 4 月再校，1953 年 10 月三校毕，1954 年收入《中算史论丛》第二
集第 103 ～ 308 页。关于该文的详细说明参见参考文献［11］。
该书载《笔算数学》光绪十八年(1892)自序铅印本，分文理本和官话本两种。
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十三年(1887年)清廷同意将算学列为科举考试的正式科目，曾任狄考文秘书的朱葆琛①说:
现值我国家励精图治，百政维新，将算学列于科场。谅是书雷厉风行，不难遍及
海陬。惟向用官话编集成帙，原为启蒙而设。深恐官话不通之处，限于说法，文章特
达之士，嫌于浮浅，用是不加省察，滞碍实学，有负作者之本意。故吾师爰将是书授之
同学兆瑞张君、耀臣连君，改作浅白文话，与原本相辅而行，以从学者所好，又命琛校
阅付梓。［14］
从版本上来看，《笔算数学》的官话本与文理本②在内容编排上基本一致，只是语言表
述上存在差别。例如:第七章数目总论对整数的定义，
一囫囵个，或是数囫囵个，为整数。比方三、九、十四，都是囫囵个，所以都为整
数。(官话本)
凡囫囵个未经分开者为整数。譬如三，曰三个囫囵个，或曰整数三; 九曰九个囫
囵个或曰整数九。(文理本)
除了本数和一以外，再没有数可以除尽了，此数为质数。比方二、五、七、十一、十
三，除了本数和一以外，都没有数可以除得尽，所以都为质数。质数又名叫数根。要
辨出质数来，并没有一定的法则，不过有几样的小法，可以帮助试验出来。(官话本)
凡数惟本数与一所能除绝者为质数，如二、五、七、十一、十三等数是也。质数又
曰数根。要辨明质数，并无定例，兹有数法，略可指证。(文理本)
大体上是白话和文言之间的差别。
通过对比不同版本还可以发现，《笔算数学》官话本重印次数更多，使用更多，影响也
更为广泛。如我们所见，美华书馆官话本至 1902 年重印了 11 次，而该馆的文理本至 1906
年才重印了第 5 次。根据英牧师雷振华《基督圣教出版各书书目汇纂》一书所做的统计，
从 19 世纪初到 1911 年，基督教在中国出版的书中，有 845 种用文言，57 种用方言，另外
376 种用官话［15］，也就是说用官话写的书占总数的近三分之一。伴随着清末兴学的热潮
和传教活动的深入，《笔算数学》官话本流传之广，对清末推行白话文应有一定的作用。
3 《笔算数学》的内容与特点
3. 1 《笔算数学》的内容分析
《笔算数学》(图 1)全书分上、中、下三卷，共 24 章 2876 个问题。上卷共 6 章 883 问，
为基础知识入门，主要介绍加减乘除和单位换算等基本运算;中卷共 6 章 1165 问，分为数
目总论、命分、分数和小数、比例、百分法、利息等;下卷共 12 章 828 问，涉及保险、商业、税
收、乘方、开方、级数、差分、混合比例、推解、量法和应用问题等内容。我国历史上长期以
算筹为计算工具，元代后期与商业发展相适应的珠算开始普及，清初传统的筹算已经完全
失传。清代的日常计算大都使用珠算，数学家并用笔算、珠算、纳白尔筹算和尺算，同时存
在着由西方传入的笔算体系和中国的筹式演算体系两种不同的笔算系统。［16］20 世纪初，
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朱葆琛，字献廷，山东高密人，1881 年文会馆毕业后留校任教，后任汇文书院、京师大学堂教习。
官话本为光绪戊戌(1898 年)上海美华书馆石印本，文理本为光绪丙午(1906 年)上海美华书馆铅印本。
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图 1 中国科学院自然科学史研究所图书馆藏
光绪二十二年(1896 年)《笔算数学》封面书影
清廷迫于“庚子事变”后的国内形势和政治压
力，被迫实行所谓“新政”，采取废科举、兴学堂
等措施，颁布新学制，改革教育行政机构。
光绪二十八年(1902 年)十一月颁布但并
未实行的《钦定学堂章程》规定蒙学堂的宗旨
是“培养儿童使有浅近之知识，并调护其身
体”，其卒业以四年为限。蒙学堂第一年、第二
年均无算学教学内容，第三年教授数目之名，第
四年教授加减法。将小学堂分为高等、寻常二
级，其修业各限三年，规定儿童自六岁起受蒙学
四年，十岁入寻常小学堂修业三年，经考验合格
后进入高等小学堂。
光绪二十九年(1904 年)颁布并得到施行
的《奏定学堂章程》规定初等小学堂算术的教
育要义“在使知日用之计算，与以自谋生计必需
之知识，兼使精细其心思。当先就十以内之数
示以加减乘除之方，使之纯熟无误，然后渐加其
数至万位而止，兼及小数;并宜授以珠算，以便
将来寻常实业之用”( ［17］，416 页)。初等小
学堂算术科目程度及每星期教授时刻表如表 1。
表 1 初等小学算堂学科目程度及每星期教授时刻表1)
学年 程度 每星期钟点
第一年 数目之名、实物计数、二十以下之算数、书法、计数法、加减 6
第二年 一百以下之算术、书法、记数法、加减乘除 6
第三年 常见之加减乘除 6
第四年 通用之加减乘除，小数之书法，记数法，珠算之加减 6
第五年 通用之加减乘除，简易之小数，珠算之加减乘除 6
1)本表根据参考文献［17］第 417 ～ 419 页整理而成。
同时，规定高等小学堂算术的要义“在使习四民皆所必需之算法，为将来自谋生计之
基本。教授之时，宜稍加以复杂之算术，兼使习熟运算之法”( ［18］，431 页)。高等小学
堂算术科目程度及每星期教授时刻表如表 2。
表 2 高等小学堂算学科目程度及每星期教授时刻表1)
学年 程度 每星期钟点
第一年 加减乘除，度量衡、货币及时刻之计算，简易之小数 3
第二年 分数、比例、百分数、珠算之加减乘除 3
第三年 小数、分数、简易之比例、珠算之加减乘除 3
第四年 比例、百分数、求积、日用簿记、珠算之加减乘除 3
1)本表根据参考文献［18］第 432 ～ 434 页整理而成。
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从教授内容上看，《笔算数学》除珠算之加减乘除未作介绍以外，涵盖了大部分的算
学课程内容。至于为什么没有介绍珠算之加减乘除等内容，狄考文在该书的序言［14］中通
过笔算和珠算的对比分析，认为“此并非以珠算绝不可用，特不如笔算更合用耳”，“小账
珠算亦不如笔算更方便也”，“又况代数以上之算法，非用笔算不可”，最终得出结论“然则
笔算之功用既如此广大，不如尽早由数学入手，或易或难，即全括于其中矣”。其次，从语
言风格上看，《笔算数学》“纯以官话作成”，通俗简洁的语言特色改变了中国算术“大都文
义深沉，令人难解”的弊端，狄考文认为中国算学“虽历来已有，而终未盛行”的原因之一
就在于“算书未有注解，字句又太深奥，欲钻亦钻不通”。此外，从内容编排上看，注重由
浅入深、循序渐进地介绍算学知识，注重算学知识之间的逻辑衔接，“每法之前必有详解，
步步浅显，层层清楚，后以推得之理，立法设问，以作学者之阶梯”。可见，《笔算数学》符
合清末学制对算学教学的基本要求，与清末学制所规定的算学课程之间具有很好的吻合
性和内在的一致性。
3. 2 《笔算数学》的特点
《笔算数学》相当于小学水平，实际程度有所超出，它采用世界上通行的四则运算和
阿拉伯数字，使中算的运算大幅度与世界接轨。该书有以下几点值得注意。
3. 2. 1 注重数学知识的逻辑性
19 世纪末，在美国等西方国家，温特沃斯(George Albert Wentworth，1835 ～ 1906 年)
的算术教科书最为流行。与温特沃斯(G． A． Wentworth)和里德(E． M． Reed)编写的初等
小学算术教科书《小学算术》(Wentworth's Primary Arithmetic)①比较而言，《笔算数学》的教
学内容同样采用直线式的编排方式，即以教学内容的逻辑关系为主要顺序进行编排。
数学教科书称为数学教材或数学课本，是按照一定教学要求编写或采用的数学教学
用书。我国传统的数学教科书基本沿用《九章算术》所确立的“问—答—术”的编排方式，
即先提出问题，然后给出解答，最后得出一般算法。与此不同的是，《笔算数学》大致以定
义、定理、例题、习题为序，除对定义、定理、例题都有详细说明之外，还设有很多的习题，便
于演算，“如在学堂中令学生依题演算，则是书甚佳”［19］。光绪二十七年(1901 年) ，朱葆
琛评价《笔算数学》:
《笔算》一书名世独早，其命法也自浅至深，由易及难，其解理也，明白晓畅，不蔓
不支，每法设习问，每问具新理，前进若升阶，周复若循环，不得躐等，不得中辍。［14］
3. 2. 2 专言笔算
不同于以往将笔算、珠算混编或分编，《笔算数学》“专言笔算”，“数学古今共分三家，
一曰筹算，一曰珠算，一曰笔算。今此书乃专言笔算”［14］。英国人伟烈亚力(Alexander
Wylie，1815 ～ 1887 年)与李善兰(1811 ～ 1882 年)合译《数学启蒙》时认为笔算的学习从
加减乘除开始，根本和要点在于加减乘除四法的灵活运用，
乃详笔算之术也，自加减乘除起，至开诸乘方对数而止。凡二卷，九数横列，以加
减乘除为法，而其用不同。取其和同之数则用加，取其相较之数则用减，应聚而取其
积则用乘，应散而取其分则用除。或先加后减，或先减后加，或先乘后除，或先除后
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① 该书共 8 章，分别是 1 到 10、数字介绍、11 到 15、15 到 20、20 到 50、50 到 100、小数、百分比。
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乘，或加减乘除互用。虽千变万化，总之不出乎加减乘除之法，神而明之，存乎其人
耳。［20］
同样，《笔算数学》认为“数学的根本，全在加减乘除。无论大小难易一切的账，总不
离这四样法术。但是要学这四样法术，必须先明白数目字的样式和摆列的次序。”［14］书中
开篇即从数、加减乘除四法、数目字的样式、数目字开列的次序等讲起，然后分章节介绍加
减乘除、命分、诸等、小数、比例等，与《数学启蒙》在内容讲解的次序安排上大体相同。
3. 2. 3 强调数学教学的实际要求
注意到教师的讲解和学生的“温习演练”，开始使用图例进行说明，在知识内容后加
上注释和评论，起到提示、启发和辅助教学的作用。例如，“第十五款 心算”的小注“先生
该将条问念出来，教学生照解说的样子一一解明，另外也可以现编几问，总要教学生演习
熟了”对教师的讲解提出了明确的要求。名词术语的使用上，坚持简要、适用、精确的原
则，注意沿袭前人惯用的名词术语。此外，认识到中国传统数学教科书的固有缺陷，比如
文字过于深奥，艰深难懂，试图改良这些缺点，希望用西方近代的教学方法改造中国传统
的教学模式，让中国人更容易更好地接受与吸收近代的西学知识。
《笔算数学》并不是直接翻译西学教材而成，也不是狄考文上课所用讲稿的直接编
译，而是结合教师的教学实践和学生的学习笔记编译而成，既能够弥补教师教学过程中的
不足，又能很好地为学生所理解和掌握。( ［6］，130 页)
3. 2. 4 符号记号等形式的革新
早在光绪三年(1877 年)的在华传教士第一次大会上，狄考文对过分强调直接为福音
布道服务的办学模式提出了批评，提出要改革教学内容，编辑世俗教科书，承担起传播西
学的责任。［21］光绪四年(1878 年) ，狄考文就撰文详细论述了在数学书中使用中国汉字和
阿拉伯数字的缺点和优点，呼吁在中文的数学书中使用阿拉伯数字。此外，他还建议将数
学译著的书写方式从竖排改为横排。( ［22］，106 页)在 1890 年的传教士大会上，狄考文
与傅兰雅(John Fryer，1839 ～ 1928 年)就阿拉伯数字的使用问题发生争执，建议使用阿拉
伯数字。他认为，极力在中国传播一种不同于整个文明世界所流行的数学术语系统，就像
是在前进的道路上设置了障碍，极大地阻碍了现代科学在中国的进步。同时，阿拉伯数字
比中国数字更为简便，写完 1 到 10 这 10 个阿拉伯数字总共只有 13 划，而写完这十个中
国数字总共要 27 划，从实际上说，这就使得在进行数学运算时所消耗的时间存在巨大差
异，更不用说采用竖排书写中国数字所带来的没完没了的混乱了。［23］
《笔算数学》正式采用阿拉伯数字，尽管是直行排列的，却逐渐流传开来，到 19 世纪末，
阿拉伯数字的书写才改用横式的。《笔算数学》第 1章第 6款在讲“数目字的样式”时说:
大概各国有各国的数目字，但于笔算上下能处处都合式，现在天下所行的笔算，
大概都是用亚拉伯数目字，虽然各国所叫的音不一样，而意思和字迹却都相同，这种
字容易写，于笔算也很合用，看大势是要通行天下万国的，今将其各字的样式开列于
下:
1 一，2 二，3 三，4 四，5 五，6 六，7 七，8 八，9 九。
这 9 个字以外，还有一个圆圈，如此 0 写的，这个圈虽然不是数，却也算在数目字
以内，等到讲究数目字的次序就可以明白他的用处。这 10 个字，虽然不多，却也足够
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用的，无论大小，所有的数都写得出来。( ［1］，1 页)
至于阿拉伯数字为什么要直写，《笔算数学》序中称:
西国笔算，数目各皆横列，以其文字原系横行，是故写之念之实无有不便也。今
中国文字既系竖行，则数目写法亦当随之，方为合宜。……但恐有人仍欲用横法，故
书中一切算式俱将两法并列，随人择用也。［14］
《笔算数学》直接使用阿拉伯数字也影响到中国人自己的著作，如光绪三十一年
(1905 年)张松溪著《勾股题镜》［24］，在凡例中就说，“本书悉用亚拉伯数目字，其加减乘除
等号，概用泰西通行者”。商务印书馆同年编的《最新笔算教科书》尽管是直排，但已将阿
拉伯数码横列和现在的式子一样了。［25］但也有人认为，“原书记数悉用阿拉伯数字，虽为
天下通行之数字，而我中国人脑中向无此字，贸然行用转费记忆，故易为汉文”。［26］《笔算
数学题草图解》［27］、《笔算数学全草》［28］两本书均采用了《笔算数学》的阿拉伯数字，最引
人注意的是，在阿拉伯数字的排列方式上改直写的方式为横列。张贡九在《笔算数学全
草》［28］第 6 章“诸等法”所附之“除法简式”说，“有时多位数除多位数，每多占篇幅，靡费
纸张，且甚不便。兹附简式如下，学者宜采择焉”。《笔算数学》采用阿拉伯数字代替传统
中国数字，使数学运算过程得到更简洁、更清晰的表达，客观上加快了算学的学习过程和
传播过程，对清末普及数学教育和中国数学采用国际通行的符号起到了重要的作用。
( ［22］，105 页)
3. 2. 5 兼顾中算传统
《笔算数学》在内容编排和术语采用等方面兼顾中算传统，不少内容取自中国传统算
书《算法统宗》、《数理精蕴》等，使中算内容很好地融入西算。例如，《笔算数学》“第四百
零八款”中的 43 问、44 问出自《算法统宗》的半差分，46 问至 53 问出自《数理精蕴》的加
倍减半差分，等等。书中有很多朗朗上口的口诀，方便初学者的记忆与学习，例如“第一
百三十七款 命分公理六条”就有六条口诀，“第一条 歌曰 分子分母一数同乘，分数大小
毫厘不增”，“第二条 歌曰 分子分母一数同除，分数大小毫厘不去”，“第三条 歌曰 单乘分
子不乘分母，分数被乘如乘整数”，“第四条 歌曰 分母被乘分子如数，分数全身反倒被
除”，“第五条 歌曰 分子被除分母如数，分数全身也就被除”，“第六条 歌曰 单除分母不除
分子，分数全身反倒被乘”，最后归结为命分的总决，“歌曰 分子分母二数同改，分数大小
毫无妨碍。单改分子分数亦然，单改分母分数改反。”之后，是对总决详细的解释和说明，
“若分子分母都改了，分数就不改。若独分子改了，分数就照样改了。若独分母改了，分数就
改反了”，“若是学生明白以上的六条，而且学习熟了，命分的一切法术，就都容易明白了”。
此外，《笔算数学》考虑中国文字的传统竖写习惯，讲到加减乘除等四则运算时算写
的样式就有横式、竖式两种，如 3829 － 2956 = 873 算写的样式为:
算写的样式
8
7
3
余
数
2
9
5
6
减
数
3
8
2
9
原
数
又 3829 原数
2956 减数
873 余数
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3. 3 《笔算数学》的练习辅导用书
由于《笔算数学》使用广泛，清末至民国初年，多位数学家对《笔算数学》的问题进行
过详细解答。现存的就有( ［12］，427 ～ 429 页) :
光绪三十年( 1904 年) ，朱世增编《笔算数学题草图解》，上海时中书局排印本 3
册;
光绪三十二年( 1906 年) ，萧山孔宪昌、楼惠祥撰《笔算数学详草》，武林图书社
石印本 6 册;
光绪三十一年( 1905 年) ，无锡陶赞撰《笔算数学讲义》，石印本;
光绪三十二年( 1906 年) ，郁赞廷著《笔算数学全草》，书玉公司石印本 5 册;
光绪三十二年( 1906 年) ，无锡张贡九廷金撰《笔算数学全草》，上海南洋公学印
本 6 册;
光绪三十二年( 1906 年) ，储丙鹑编辑《笔算数学全草》，震东学社石印本 6 册;
宣统三年( 1911 年) ，钱塘范鸿藻、钱宗翰编辑《笔算数学全草详解》，上海彪蒙
书局石印本 9 册。
民国 4 年( 1915 年) ，金匮顾鼎铭撰《笔算数学详草》，石印本 3 册。
下面以《笔算数学题草图解》［27］和《笔算数学全草》［28］为例进行介绍。
《笔算数学题草图解》、《笔算数学全草》大体是对《笔算数学》所列的 2876 个问题的
详细解答，同时增加了长期教学过程中总结的最新内容。
《笔算数学题草图解》分为上中下 3 册，共 8 本，由宝山朱世增渊士编辑，宝山朱保元
伯衡、沈世楷选清、朱保锡颂纯校勘，由数学家华世芳题写书名。书中附有定率表等各式
列表。
《笔算数学全草》共 3 卷 6 册。由南洋公学张贡九编辑，禹航王萟校正，无锡丁福保
校阅。除附有迈当法、除法简式、乘法简式等列表外，还有数学游戏几则。
朱世增在《笔算数学题草图解》［27］中的“弁言”中说:
《笔算数学》为美国博士狄考文先生编辑，久已风行我国，嘉惠后学不尠。余平
时课授子弟，辄次先生题问，逐一演算，间附以图，或伸以解，并采各家简明之法，积久
成集，辗转传抄，咸称便益。
从内容上看，两书主要增加了一些表格、公式和数学游戏(表 3、表 4) ，大多属于简单
归纳、知识性介绍，起到简便计算、实际应用和激发学习兴趣的作用，也有在长期教学过程
中归纳总结之后对《笔算数学》的深入和补充。例如，二者都增加了“于实业上用处甚广”
的量法公式。《笔算数学题草图解》对定率表、度量衡表作了大量补充。《笔算数学全
草》［28］在《笔算数学》5 种求质数法的基础上增加了 6 种新的方法，还增加了级数公式、差
级数之公法等最新内容。同时，附录了两则代数游戏，分别给出了“+ 1 = － 1”和“1 = 2”
的证明，要求试证其误，既让人感到存在明显错误，又不容易找出证明过程的破绽，容易吸
引注意和兴趣。
朱世增认为“诸等法各国不同，如一一枚举，颇觉繁琐，兹特择其通用者，略举数表，
挂一漏万，知所不免，识者谅之”［27］。张贡九对迈当法的目的等作了详细介绍:
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法国之度长准则为迈当，乃于十八世纪末，经格致家考定，其旨有二:一则于天然
物中，可得一定准则;一则以十进十退升降，求其推算之简捷也。故取地球面自赤道
至北极，过法京巴黎之经线，分为一千万分，名之曰迈当，为长之准则。此后迭次实
测，知前测之数，未免有误。迈当长为地球象限弧一千万零零八百八十分之一。因知
迈当不能适为天然准则之十退数，然于其实用无妨。世间第一准定之迈当，在巴黎国
库内为白金条一。迈当之十进数，冠以希利尼字、迭喀、黑克等;其十退数，冠以拉丁
字、迭希生的等。［28］
迈当的法文为 mètre，是公制长度单位米的旧译①。
表 3 《笔算数学题草图解》新增内容列表1)
章 新增内容 页码 备注
第 6 章第 76 款 定率表 第 15 页 上册，第 2 本
第 6 章第 76 款 物质重量定率表 第 15 页 上册，第 2 本
第 6 章第 82 款 日行时刻表 第 19 页 上册，第 2 本
第 6 章 英国度衡表、法国度衡表、日本度量衡表、中日量比较表 第 33 页 上册，第 2 本
第 6 章 各国计度比较表、各国计里比较表、各国货币简表、中日
法度衡比较表
第 34 页 上册，第 2 本
第 7 章 质数简表 第 1 页 上册，第 2 本。从 1 到
527 的质数
1)本表根据《笔算数学题草图解》［27］整理而成。
表 4 《笔算数学全草》新增内容列表1)
章 新增内容 页码 备注
第 6 章 迈当法 第 35 页 第 1 册，卷上
第 6 章 几何游戏题二则 第 44 页 第 1 册，卷上
第 6 章 除法简式、乘法简式 第 45 页 第 1 册，卷上
第 7 章 求大生数另式、小公倍问题 第 1 页 第 2 册，卷中
第 7 章 求质数新法、乘法表绪言 第 2 页 第 2 册，卷中
第 7 章 乘法表 第 3 ～ 28 页 第 2 册，卷中。从 1 × 1 到 999 × 9 的乘法表
第 7 章 数学游戏方阵二则 第 36 页 第 2 册，卷中
第 9 章 代数游戏 第 83 页 第 3 册，卷中
第 19 章 级数公式 第 36 页 第 5 册，卷下
第 22 章 推解题演代数式 第 68 页 第 6 册，卷下
第 22 章 量法公式 第 113 ～ 115 页 第 6 册，卷下
第 22 章 差级数之公法 第 116 页 第 6 册，卷下
第 22 章 差级数插项法 第 117 页 第 6 册，卷下
1) 本表根据《笔算数学全草》［28］整理而成。
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4 《笔算数学》的影响
《笔算数学》作为清末最畅销的算学教科书之一，在登州文会馆、南洋公学、瑞安普通
学堂、时务学堂、邵郡中西学堂等多所学校使用。清同治三年(1864 年)秋，狄考文在山东
登州创办蒙养学堂(相当于小学)。光绪二年(1876 年)改称文会馆，由小学升为书院，分
正斋、备斋两部。正斋(相当于中学)学制六年，备斋(相当于小学)三年。［29］据光绪十六
年(1890 年)的文会馆备斋课程表，备斋阶段分三年分别学习《笔算数学》上、中、下三卷。
清末著名经学家、古文字学家孙诒让(1848 ～ 1908 年)受当时崇尚算学之风的影响，
极其推崇算学，于光绪二十二年(1896 年)创办瑞安学计馆，次年创办瑞安方言馆。光绪
二十八年(1902 年) ，瑞安方言馆与学计馆合并，称瑞安普通学堂，设中文、西文、算学 3 个
班，名额各为 30 人。算学班初学者以《笔算数学》为教材，程度较高者使用《代数备旨》、
《三角数理》。［30］
光绪二十二年(1896 年) ，盛宣怀奏请清廷在上海设立新式学堂南洋公学，次年创办
南洋公学师范院。南洋公学师范院的课程分数学、格致两门，数学由教员陈诸藻、潘绅分
班教授，课本用《笔算数学》、《代数备旨》、《形学备旨》、《八线备旨》、《勾股六术》等［31］。
同时，按照盛宣怀的设想，仿效日本师范学校有附属小学校的做法，开设外院，挑选 10 岁
至 17、18 岁学生 120 名［32］，开设国文、算学、舆地、史学、体育五科［33］，由师范生分班教
之。
同年，梁启超在上海主编的《时务报》上先后发表《变法通议·论幼学》和《西学书目
表》。在《变法通议·论幼学》一文中，他提出幼童要学习《笔算数学》等问答书，“西人启
蒙之书，专用问答，其余一切书每篇之末，亦多附习问。(近译之《笔算数学》、《数学启
蒙》、《代数备旨》、《幼童卫生编》、《圣会史记》等书皆有之)”( ［34］，217 页)。并拟定一
份功课表，“十下钟，刚日受算学，柔日受图学。凡受算学，先习笔算，一年以后，渐及代
数，每日由师命二题，令学童布算”( ［34］，221 页)。在《西学书目表》中《笔算数学》的著
录项为“《笔算数学》(光绪元年)狄考文邹立文 益智书会本 三本 一元 用俗语教学堂 甚
便 惟习问太繁”。他还将同一学科书目《数学启蒙》与《笔算数学》进行综合比较，
算学必从数学入，乃及代数，伟烈之《数学启蒙》，即《数理精蕴》之简本，每法取
其一题而去其芜词，极便学者。狄考文之《笔算数学》专为授蒙之用，全用俗语，习问
极多，皆便于初学者之书也。二书于比例开方两门，皆极简便，狄书更能举其要，非中
国旧说所能及。［35］
光绪二十三年(1897 年)年秋，在湖南地方绅士熊希龄等人的推动下，由湖南巡抚陈
宝箴创办时务学堂，聘梁启超、李维格分别担任中、西学总教习。梁启超手定的《时务学
堂学约》，规定学堂所学分为普通学和专门学两种。专门学中的格算学即以《格物质学》、
《学算笔谈》、《笔算数学》(以上学算显浅易入之书)为教材( ［36］，346 页)。熊希龄后来
官至民国国务总理，他在光绪二十二年(1896 年)八月有《乞速寄〈笔算数学〉致汪康年
函》说，“前托代购《笔算数学》二部，乞速寄湖北，交湘矿局罗邠岘正郎代收转交敝友，至
盼至盼。”［37］
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光绪二十三年(1897 年) ，浙江绍兴人徐树兰创办邵郡中西学堂，学堂制定的《邵郡中
西学堂规约·算学馆课程》(1897 年)讲到学习教材，
顾西法数学，亦无训蒙一定善本，近来刻本如华若汀先生之《算法须知》，最为提
纲挈领( 是书即《学算笔谈》前数卷之节本，近刻经斋西算丛书内之《西算初阶》亦即
此书也) 。他如西士伟烈亚力所辑之《数学启蒙》，与美士狄考文所辑之《笔算数学》
二书，于比例开方两门，皆极简明，专为授蒙之用。……狄书稍嫌繁琐，今先授以《算
法须知》，而以二书推广之，于寻常算法已几赅备( 二书于中法九章之理大概已备，再
进而习几何代数，则其理视《九章》为深，其用较《九章》益广，学者既明代数，未有不
能通《九章》者也) 。( ［36］，329 页)
尽管没有把《笔算数学》直接作为蒙学算学教科书，但也列为教学扩展参考书之一。
之所以认为《笔算数学》“稍嫌繁琐”，主要在于与狄考文编辑的《代数备旨》一样，“习问
甚多”。
上海圣约翰书院创建于光绪五年(1879 年) ，《圣约翰书院章程》(光绪三十年，1904
年)规定西学斋备馆第一年学习《笔算数学》，要求“自加法至诸等法完”( ［38］，2077 ～
2079 页) ，学完上卷第 1 到 6 章的全部内容。光绪七年(1881 年) ，创办人施约瑟(Samuel
Issaac Joseph Schereschewsky，1831 ～ 1906 年)将上海文纪、裨治文两女塾合并创立圣玛利
亚女书院。《圣玛利亚女书院章程》规定该书院共分西学斋、中学斋、琴学斋三斋，分为备
级、正级二级。备级课程分四年完成，其中，第一年学习《笔算数学》第一册，第二年学习
《笔算数学》第二册命分至小数，第三年学习《笔算数学》比例、百分法和利息等内容，第四
年学完《笔算数学》。( ［38］，2110 页)
光绪二十八年(1902 年)年初，扬州最早的公立学校仪董学堂、笃材学堂成立。仪董
学堂的课程分伦理、国文、经学、历史、舆地、算学、外国文等，孔怀怡担任算学教习，算学用
当时教会编译的《笔算数学》、《代数备旨》、《形学备旨》、《八线备旨》等。( ［40］，96 页)
笃材学堂又称江甘县学堂，课程分伦理、国文、历史、舆地、数学、英文等，数学课本为《笔
算数学》。( ［40］，99 页)
清末学制的推行，促进了新式学堂的普遍开办和蓬勃发展，使新式教科书急需的矛盾
凸显出来。光绪三十一年(1905 年) ，实行了 1300 多年的科举考试制度得以废除，出现了
兴办新学的热潮。至 1909 年，各级各类新式学堂的数量已达 5 万多所，京师外在校学生
超过 160 万人。［41］《笔算数学》在社会上产生了更大的影响。首先，作为当时为数不多的
算学教科书之一，它符合清末学制对算学课程的基本要求，而且在学制颁布之前已在多所
学校通行，自然为新式学堂所使用。其次，《笔算数学》为中国人编写算学教科书提供了
良好的模板和范本。例如，《数学教科书》①在介绍“数的写法及读法”时“各位之数列表”
与《笔算数学》中的“数目字横次序图”相同，即“第一顿 个、第二顿 万、第三顿 亿、第四顿
兆”，从“第一位到第十六位”的“个、十个、百个、千个、万个……个兆、十兆、百兆、千兆”。
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《笔算数学》在编排体例上大致以定义、性质、定理、例题为序，数字采用阿拉伯数字，加减
乘除号分别采用 +、－、×、÷，分数记法采用分子在上，分母在下( ［6］，130 页) ，一直沿
用至今。再次，《笔算数学》符合当时数学教学的实际需要。当时的高等学堂和大学堂的
数学课程一般直接用外文的教科书。中学堂和高等小学堂的数学课程先用外文教科书的
中文译本，后来改用各书局编辑所自编的教科书。从小学到大学所有数学课程一律以西
方流行的教材为主要内容，走上了全盘西化的道路。
辛亥革命成功后，1912 年 1 月中华民国临时政府成立，改清末学部为教育部，并于 1
月 19 日颁布了《普通教育暂行办法》和《普通教育暂行课程标准》。在《普通教育暂行办
法》中规定清末各种学堂一律改称学校;各种教科书务必合于共和民国宗旨，禁用清学部
颁行的教科书;初等小学算术科自第三学年起应兼课珠算。1915 年 7 月 31 日，教育部公
布《国民学校令》、《高等小学校令》，分别规定“国民学校之教科图书，须用教育部所编行
或经教育部审定者”，“高等小学校之教科图书，须用教育部所审定者”［42］，初等教育由单
轨制改为双轨制，《笔算数学》由此退出历史舞台。《笔算数学》从光绪十八年(1892 年)
初版到 1917 年末版，整整跨越 25 年，除了在教会学堂、私立学堂和官办学堂中广泛使用，
传播的地域范围遍及山东、上海、湖南、浙江等地，亦散见于诸多名人的回忆录之中。
据教育家俞子夷(1886 ～ 1970 年)回忆，光绪二十七年(1901 年)他考入南洋公学中
院，入学后正式开始学笔算，所用课本是狄考文编译的中文本《笔算数学》。“教师先后二
陆(昆仲) ，山东人，均山东某教会学校出身，狄考文的学生，教法不多讲，重练习，要求严
格。学习不易，然兴趣颇浓，若干同学互助自修，颇得益。第三年起多用英文课本。”光绪
二十九年(1903 年) ，俞子夷在南洋公学“附设小学教算术，用《笔算数学》作教材，小学生
难接受。”［43］
学者、书法家马叙伦(1885 ～ 1970 年)在回忆性文章《我在六十岁以前》就讲到他在
杭州养正书塾求学的经历。这所学校，大概相当于现在的初小三四年到高中的混合体。
他“对算学总是格格不入，一部《笔算数学》，做到命分就弄不清楚。历史地理都没有教科
书，也是那时还没有编得出来”［44］。
教育家、国学大师钱基博(1887 ～ 1957 年)在光绪三十一年(1905 年)也有自修《笔算
数学》的经历，“是年，始修习算学。由于受当时‘中学为体，西学为用’思想影响，先生一
心向往学习西学，在自习完上海江南制造局所译《笔算数学》、《代数备旨》等课本后，又涉
猎几何、三角及微积分等领域”［45］。
胡适(1891 ～ 1962 年)在《四十自述·在上海(一)》中就说到，从 1904 年到 1910 年
在上海住了六年，换了四个学校，后来进入二哥、三哥学习过的新式学堂梅溪书院学习时，
学校的课程很不完备，只有国文、算学、英文三项，算学班用的教材是《笔算数学》［46］。
国际数学大师陈省身(1911 ～ 2004 年)回忆起儿时的学习经历时，就写到通过自学
《笔算数学》得以考入秀州中学高小。“我是一九一一年十月廿六日生在浙江嘉兴。幼时
因为祖母钟爱，一直不上学。……我父亲游宦在外。记得有一次他回家过年，教了我阿拉
伯字母及四则算法。家里有一部《笔算数学》上中下三册，他走后我自己做里边的题目。
题目很多，我想除了一些最难的，我大多会做。我以为这种题目别的小孩一定也都会的，
根本没有告诉人。”由于做过《笔算数学》的习题，1920 年他“去投考教会办的秀州中学高
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级小学一年级，……应付数学考试，自觉裕如，所以就考入了秀州。”［47］
19 世纪末 20 世纪初，我国的数学初等教育发生了深刻变化。由于学制改革，科举废
除，新式学堂大量兴办，数学教科书奇缺，教会学校所用的数学教科书风行一时，再版多
次。《笔算数学》正式采用阿拉伯数字代替传统中国数字，其官话本流传广泛，对清末白
话文运动的兴起具有开先之功，不仅在登州文会馆等教会学校广泛使用，而且成为近代算
术教科书编写的样板，是教会学校的教科书成为影响全国数学教育的一个突出个例。
致 谢 导师王扬宗研究员对本文提出诸多修订建议，汪前进、鲁大龙、曾雄生研究
员也提出了一些建议，特此致谢。
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The Content，Dissemination and Influence of Bisuan Shuxue
ZHANG Xuefeng
(University of CAS，Beijing 100049;Institute for the History of Natural Science，CAS，Beijing 100190，China)
Abstract Bisuan Shuxue，which was compiled by the American missionary Calvin Wilson Ma-
teer (1836 ～ 1908)and Zou Liwen from Penglai in Shandong province，was the most widely used a-
rithmetic textbook in the late Qing Dynasty． It used Arabic numerals and four operations，both gener-
ally accepted at that time，and directly used Arabic numerals in arithmetic formula． In this textbook，
the presentation style was roughly in order of definitions，theorems，examples and exercises． In addi-
tion，it paid more attention to the logic of mathematical knowledge and the demands of mathematics
teaching． Chinese mathematics was improved greatly due to the introduction of Western mathematics，
and it also considered the tradition of Chinese mathematics． Bisuan Shuxue was not only widely used
in Tengchow College and other missionary schools，but also became a model for other modern mathe-
matics textbooks written in China，and was really an important example in the process of the transi-
tion from Chinese mathematics to Western mathematics in modern times．
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